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 كلمة التمهيد
والساءم على احكمد لله الذي أنعم علينا بنعمة اإسيمان واإسساءم والصاءة 
أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومصابح الأمة في الظلم، أشهد أن 
عبده ورسوله. وبعد،  فأنا أشور  الا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد
الله جزيل الشور الذي أدامني الصحة والهداية والمعرفة والفهم حتى تمونت م  إنهاء  
تحليل رغبة في تعلم اللغة العربية العلمية البسيطة الموضوع " كتابة هذه الرسالة 
على كشرط م  الشروط المطلوبة للحصول   لطاءب المدرسة الثانوية احكوومية غووا" 
درجة سرجانا التربية اإسساءمية بقسم تدريس اللغة العربية في كلية التربية وشؤون 
 واسر.التدريس بجامعة عاءء الدي  اإسساءمية احكوومية م
لقد واجهت الباحثة مشواءت كثيرة في كتابة هذه الرسالة، لو  بفضل 
وخدمة مختلف الأقوام استطاعت الباحثة في معالجتها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة 
بالجودة. ولذلك، ودت الباحثة أن تقدم الشور الجزيل على هؤلاء المساعدي  
 والمشرفين والمشجعين منهم:
لذان  " امورنيوالأم " يوم رحم " العزيزي  امحببوبين، الأب "فضيلة ولدي الورمين .2
ني بقدر اقد ربيان تربية حسنة صاحكة منذ صغري إلى س  الرشد وساعد
طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق لهما الصحة 
 والعافية ويهدهما صراطا سويا.
مدير جامعة عاءء الدي   م.أ.، فحد. احكاج حمدا جوحانيس، فضيلة الأستاذ .0
كنائب  الدكتور احكاج مردان، م.أغ. اإسساءمية احكوومية مواسر ونوابه الأستاذ
 والأستاذ، كنائب المدير الثاني .لدكتور وحي الدي ، م. هومدير الأول، واالم
و الأستاذ الدكتور احكاج  كنائب المدير الثالث،  الدكتور دار الساءم، م.أغ.
الذي  قد بذلوا جهودهم رابع كنائب المدير ال الدي  أبوناواس, م.أغ.كمل 
 وأفوارهم في توجيه جامعة عاءء الدي  اإسساءمية احكوومية مواسر.
. عميد كلية التربية احكاج أندي مرجوني، س.أغ.، م.فد.إ فضيلة الدكتور .3
نائب ك. محمد صابر عمر، م. أغ كتورد وشؤون التدريس ونوابه فضيلة ال
نائب العميد الثاني ك. ر محمد رشدي، م.أغالعميد الأول والفضيلة الدكتو 
العميد الثالث، الذي  قد بذلوا  كنائب .إ م.س .فد.،احكاج إلياس، موفضيلة 
كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة عاءء الدي    جهودهم وأفوارهم في توجيه
 اإسساءمية احكوومية مواسر.
 ،و أحمد منوررئيس قسم تدريس اللغة العربية،  .إ.رفي، م.فدفضيلة الدكتور  .1
لذان ساعداني بتقديم العربية وهما اكسورتير قسم تدريس اللغة لج.، م.فد.إ.  
 لقة بهذه الرسالة.عبعض المواد المت
ل وفضيلة لمشرف الأو اكاحكاج شهرالدي  عثمان, م.فد.  الدكتور الأستاذ فضيلة 
  ن ساعدانياكالمشرف الثاني الذ.دف.، م.أغس. ،يوسف طاهرالدكتور 
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 تجريد البحث
 نورالله رحمن:  سم الباحثةإ
 20200022020:  رقم التسجيل
 : التربية و شؤون التدريس  الكلية
 : تدريس اللغة العربية  القسم
تعلم اللغة العربية لطلبة المدرسة الثانوية  في تحليل رغبة :    عالموضو 
 الحكومية غووا
الثانوية  المدرسة لطاءبعرفة رغبة فى تعلم اللغة العربية لم هذا البحث هدفي
الرغبة في تعلم اللغة العربية  رفع علىتسّبب العوامل التي  عرفةلم. احكوومية غووا
ضعف  علىتسّبب  العوامل التي عرفةلم. المدرسة الثانوية احكوومية غووالطاءب 
عرفة احكلول لم. الثانوية احكوومية غوواالمدرسة لطاءب الرغبة في تعلم اللغة العربية 
الثانوية احكوومية  المدرسة لطاءبعلى معالجة ضعف الرغبة فى تعلم اللغة العربية 
 ما ادوات في هذا البحث هيا. نوعي ّنوع وصفّي  هو البحث هذا. نوع غووا
 .قائوثوال والمقابلة المراقبة
لطاءب المدرسة الثانوية رغبة في تعلم اللغة العربية ونتيجة هذا البحث هي 
العوامل التي تسبب على رفع رغبة في تعلم اللغة أما . احكوومية غووا غير سواء
العربية لطاءب المدرسة الثانوية احكوومية غووا هي عامل بدني, إرادة التعلم, دافع 
, ذاكرة الطالب, طريقة م, إهتمام بالتعلم, موهبة الطالبالتعلم, إعداد التعل
الطاءب الذي  يملوون  .وقف المدرس, وسيلة التعلم و صوت المدرسالتعليم, م
العوامل التي تسبب أما  الجوانب السابقة يرغبون رغبا شديدا في تعلم اللغة العربية.
المدرسة الثانوية احكوومية غووا هي  غبة في تعلم اللغة العربية لطاءبعلى ضعف ر 
إرادة التعلم, إهتمام بالتعلم, دافع التعلم, إعداد التعلم, ذاكرة التعلم ,موهبة 
الطاءب الذي   .الطالب, موقف المدرس, جو التعلم, وسيلة التعلم و جو الفصل
التي أما اإسقتراحات لا يملوون الجوانب السابقة لا يرغبون في تعلم اللغة العربية. 
إستعمال الوسيلة في تعلم اللغة العربية, المدرس يستطيع أن مستهدفة الباحثة هي 
يخترع جو التعلم الساك  ثم يحفظه, المدرس يستطيع أن يحقق عقد التعلم, المدرس 
يتحامي جو التعلم المتوتر, المدرس يستطيع أن يعطي العلم ع   فضيلة تعلم اللغة 
لطاءب أن ينّشط نفسه فى التعلم, فصل او غرفة التعلم العربية و دوافع, لابد على ا
 مصنع مريح.
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفيات البحثالفصل الأول : 
التربية هي عملية تعليم  المعرفة, المهارة و العادة التى قام بها المعلمون. التربية 
 المجتمع والحكومة من خلال أنشطة التوجيه والتعليم و ايقوم به أيضا هو محاولة
الحياة لإعداد الطلاب ليكونوا  لوخارج المدرسة طوا ةلمدرسبا قام بهاالتدريب، والتي 
 1قادرين على لعب الأدوار في بيئات مختلفة في المستقبل.
 التربيةالوطني أن  التربية، يؤكد نظام  1911لعام  2استنادا ًإلى القانون رقم 
التدريب ل أنشطة التوجيه والتعليم و هو جهد واٍع لإعداد الطلاب من خلا
الوطني،  التربيةالمتعلق بنظام  2222لعام  22في القانون رقم  .المستقبل في لدورهم
م حتى هو جهد واٍع ومخطط لخلق جو التعلم وعملية التعل التربيةيؤكد أيًضا أن 
شكل فعال على امتلاك قوة روحية دينية، تهم بيتمكن الطلاب من تطوير قدر 
المهارات التي يحتاجها،  و الكريمةواعتراف بالذات، وشخصية، وذكاء، وأخلاق 
 والمجتمع والأمة والدولة.
ة  المدرسبهو التدريس الذي يقام  التربيةدرسة. م يه التربيةبالمعنى الضيق، 
ية. المؤسسات ربمؤسسة ت تسمىرسمية. التعليم لديه مؤسسة تربية كمؤسسات 
 التربيةيمكن لمؤسسات  التربية. هي مؤسسة أو مكان تجري فيه عملية التربية
الموسيقية،  ,خذ شكل أماكن مختلفة مثل المساجد، الحفلاتأأن ت ةالمجتمعي
 وغيرها.عهد ، والمةالتدريبية، والمدرس و والدورات
                                                      
,  anacneKpuorG aidemanerP جاكرتا:الطباعة الثانية, , الطبعة  الواحدة ( rasaD-nakididneP rasaD عبدالقادر,1 
 .20), ص. 2122
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 والأساليب والمحتوى والغرض الأساس على يحتوي الذي التربية هي المدرسة
 في المدرسة في التربية تضمين يتم 2.وموحد ومنتظم صريح بشكل مرتبة والأدوات
 هذا. والتعلم التعليم عملية باسم أيًضا إليه يشار أو التدريس أو التعلم أنشطة
 ويلعب التربية البرامج صميم في الصفية الأنشطة تعتبر. الفصل في يحدث النشاط
 إتقان، أيضا ولكن المواضيع، حول فقط ليس التعلم. التعلم في مهًما دورًا المعلمون
 في. المختلفة والأمنيات الاهتمامات و المهارات الملذات، التصورات، العادات،
. كطلاب وطلاب كمعلمين المعلمين بين تفاعلات هناك والتعلم، التعليم أنشطة
 .التربيةداف أه لتحقيق الهامة العناصر أحد هذا التعلم نشاط يعتبر
 يعد والمحاضر، بالمعلم يتعلق فيما 2222 عام من 21 رقم للقانون وفقا
. التربية تنفيذ لدعم والمعينين المكرسين المجتمع أفراد وهم تربويون، موظفون المعلمون
 المعلم يمتلك 2.الفصل في الرئيسي الشخص هو المعلم. معلم هو المعلمين أحد
 يجب. ومرشد كمعلم المعلم. وتوجيهها لطلابه التعليمية الأنشطة قيادة على القدرة
. المدرسة أهداف مع متناغمين طلابًا يصبحوا حتى للطلاب الخدمات توفير عليه
 تفاعلات خلال من للطفل التعلم أنشطة نتائج عن مسؤولا المعلم يكون أن يجب
 لذلك،. التعلم عملية فشل أو نجاح على يؤثر عامل هو المعلم. والتعلم التعلم
 مبادئ يتقن أن أيًضا المعلم على يجب تدريسها، يتم التي المواد إتقان إلى بالإضافة
. التعلم وظروف حالات أفضل خلق على قادرا ً المعلم يكون أن يجب. التعلم
 التفاهم لتحقيق الفردية للطلاب المساعدة تقديم واجب من للمعلمين، كدليل
 والمجتمع. والأسرة المدرسة على تعديلات أقصى لإجراء اللازمين الذاتي والتوجيه
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 أشخاًصا يكونوا حتى فريدة، ونفسية احتمال بدني لديهم أفراد هم الطلاب
 على قادرة تكون بحيث والتنفيذ التطوير إلى البدني الإحتمال هذا يحتاج. مميزين
 الذكاء من مختلف مستوى لديه طالب كل. للتنمية الأمثل المستوى إلى الوصول
 إمكاناتهم في هم. المختلفة التعلم استعداد مع والمعرفة التعلم ونمط والانتباه
 وشخصيتهم.
 التي الجوانب أحد فى هي الرغبة. في إجراء عمل الفرد ميل يفى ه الرغبة
 2معينة. بأنشطة للقيام الشخص دافع تحدد أن يمكن
 yap ot ycnednet gnittisrep si tseretni“) 2222سلميطو (في قال حلغرد 
الرغبة فى هي ميل دائم للفت  ”tetnoc dna ytivitca emos yojne dne ot noitnetta5.
 الرغبة ان الرغبة فى هي كذلك الإنتباه إلى نهاية الاستمتاع ببعض النشاط.  وذكر
 كلما الأمل، تحقيق في الرغبة زادت كلما 0.الهدف تحقيق في ما بشيء القيام في
 في الرغبة ولادة تدعم المدرس والوالد أن على يجب لذلك. أقوى المصلحة كانت
 عاليا أو رغبة كبيرة فى شيء. وحماسة ميل الرغبة فى تعني بسيطة, بعبارات. التعلم
سلميط فى رحملن وحب, التعليم هو عملية تجارية يقوم بها الأفراد للحصول 
 7نفسه في التفاعل مع بيئته.على تغيير في السلوك الجديد ككل نتيجة لتجرية الفرد 
 في تغييرات لإحداث شخص به يقوم نفسي أو عقلي نشاط كل هو التعلم
 9التعلم. وقبل التعلم بعد ما بين تختلف السلوك
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التعلم هو عملية لحصول على المعرفة, لزيادة المهارة, لتحسين السلوك, 
لحصول على الموقف و لتمكين الشخصية في السياق. يكون عالما أو عملية 
 1المعرفة.
الاستنتاج أّن رغببة فى التعلم هي  يمكن السابق، والتعلم الرغبة فى فهم من
 رغبة الأفراد في شيئ لحصول على تغيير.
 من يريد أن يفهم لذا،. لغة العربي و لغة دين الإسلام هي اللغة العربية
 من واحدة أيضا هي العربية اللغة. العربية اللغة تعلم يحاول أن يجب عليه الإسلام
 المواطنين الإتصال بين كأداة وتستخدم دوليا بها معترف لغة وهي الدولية، اللغات
 لذلك اللعة العربية مهمة جدا لمعرفتها و لتعلمها.. الأجنبيين
 من العديد مناهج في مدرجة العربية اللغة تجعل اليوم العربية اللغة أهمية إن
 هذا. التعليمية المؤسسات من وغيرها والمدارس مثلا المعهد التعليمية المؤسسات
 يتم الهدف، هذا ولتحقيق. اللغة عن المزيد معرفة من الطلاب يتمكن حتى متوقع
 لمعلمي وتعليمها مختلفة تعلم ونماذج وتقنيات وأساليب واستراتيجيات مناهج إنشاء
 النفس وعلم التعلمي النفس وعلم التربوي النفس علم ذلك في بما العربية، اللغة
 جيد بشكل العربية اللغة تعليم من المعلم يتمكن أن المتوقع ومن. للطلاب التنموي
 تعلم هدف تحقيق يتسنى حتى الطلاب بها يستمتع أن ويمكن العربية اللغة وتعلم
 إلى أعلاه مختلفة أشياء تطبيق يؤدي أن يمكن ذلك، إلى بالإضافة 21.العربية اللغة
 .العربية اللغة تعلم في الطلاب رغبة زيادة
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 في مهًما دورًا أيًضا الرغبة تلعب. المرء تركيز لترسيخ جدا مهمة الرغبة فى
 والدافع الاهتمام مثل التعلم أنشطة مصدر الرغبة فى هي. والتعلم التعليم أنشطة
 ونتائج والتعلم التعليم عملية على كبير فى بشكل رغبة تؤثر. ذلك إلى وما والموقف
 العربية اللغة تدريس طريقة عن يقال الكتب أحد في حتى. المستقبلية الطلاب تعلم
 ليس 11.مكتملا ً المعلم عمل نصف اعتبار فيمكن طلابية، مصلحة نشأت إذا أنه
 الطلاب يهتم بحيث الاهتمام على الحفاظ يجب تلك الرغبة فى، ينشأ أن بعد هناك
 أهمية تكمن وهنا. التعلم أهداف تحقيق يمكن حتى الدرس وتعلم بمعرفة باستمرار
 في لتطبيقها المعلم يملكها التي المختلفة التعليم وعلوم والنماذج والأساليب التقنيات
 قدر العربية اللغة بتدريس الاستمتاع من الطلاب يتمكن حتى العربية اللغة تدريس
 .الإمكان
 .ضعف العربية اللغة فى تعلم الطلاب رغبة أن القول يمكن الواقع، في ولكن
 – بالانج في المدرسة العربية المقابلة بين الباحثة و مدرس اللغة نتائج جاءت ثم
هنا أن رغبة فى تعلم اللغة العربية لطلبة  غوا. قال أستاد في المقابلة الثانوية بالانج
غير سوائ. مثلا الطلبة في الفصل الأول. في الفصل الأول الواحد, رغبة فى تعلم 
 في الفصل الأول الثاني, رغبة فى تعلم اللغة العربية لطلبةجيدا. ة اللغة العربية لطلب
ضعف. هذه  في الفصل الأول الثالث, رغبة فى تعلم اللغة العربية لطلبةوسط. 
منظورة في عمليات تعلم اللغة العربية. في عمليات تعلم اللغة العربية,  المشكلة
ك أتعبون و معظم منهم معظم من الطلاب لا يهتموا الدرس. هناك تلاعب, هنا
أيضا يمتلكون حماسة ضعف في تعلم اللغة العربية. من الواقع المذكوة يمكن لنا 
الاستنتاج أن رغبة فى ليس العوامل المؤثرة لكنها تسع أن تكون السبب التي تؤثر 
 في أن تبحث الباحثة تهتم لذلك، بالشيء, خاصة رغبة فى تعلم اللغة العربية.
المدرسة الثانوية  يل رغبة في تعلم اللغة العربية لطلابتحل" المشكلة بالموضوع
 ."الحكومية غووا
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 البحث تمشكلا:  الفصل الثاني
 إستنادا إلي الخلفيات السابقة, تعين الباحثة مشكلات البحث فيما يلي: 
 غووا ؟ الحكومية الثانوية المدرسةفي تعلم اللغة العربية لطلاب  كيف رغبة .1
لطلاب الرغبة في تعلم اللغة العربية  رفع علىتسّبب  التيما هي العوامل  .2
 غووا ؟ الحكومية الثانوية المدرسة
لطلاب ضعف الرغبة في تعلم اللغة العربية  علىتسّبب  ما هي العوامل التي .2
 غووا ؟ الحكومية الثانوية المدرسة
 المدرسةلطلاب كيف الحلول على معالجة ضعف الرغبة فى تعلم اللغة العربية  .2
 غووا ؟ الحكومية الثانوية
 أهداف البحثالفصل الثالث : 
 الى: ا البحث، تتمثل أهداف هذأعلاه تبناًء على صياغة المشكلا
 غووا. الحكومية الثانوية المدرسةلطلاب عرفة رغبة فى تعلم اللغة العربية لم .1
لطلاب الرغبة في تعلم اللغة العربية  رفع علىتسّبب العوامل التي  عرفةلم .2
 غووا. الحكومية الثانوية المدرسة
لطلاب ضعف الرغبة في تعلم اللغة العربية  علىتسّبب  العوامل التي عرفةلم .2
 غووا. الحكومية الثانوية المدرسة
 المدرسةلطلاب عرفة الحلول على معالجة ضعف الرغبة فى تعلم اللغة العربية لم .2
 غووا. الحكومية الثانوية
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 البحثفوائد الفصل الرابع : 
 كاتبة أو الباحثةفوائد لل .1
تفيد للكاتبة لأن الكاتبة تجد الاستعلامات الرغبة فى  هذا البحث نتيجة
تعلم اللغة العربية و عوامل التي تسبب على رعف و ضعف الرغبة في تعلم اللغة 
 العربية.
 فوائد للقراء .2
 العربية. اللغة ومدرس لمعلم خاصة للقراء مصدرا تكون هذا البحث نتيجة
 فوائد للمعلم .3
الله،  شاء المعني، إن والمدرسة مفيدة جدا ًللمعلما البحث هذ يجةستكون نت
يمكن ان حتى  و المدرسة مات من طلاب المعلماستعلاهي  يجة البحثنتهذه لأن 
في  لتحديد الحلول التي ستطبق على طلاب كمداولة هذه نتيجة البحث يستخدم
 .المدرسة
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 التعلم فيلرغبة ا فهمالفصل الأول : 
ينبغي لنا أن . رغبة في التعلم تتكون من الكلمتين يعني "رغبة في" و "تعلم"ال
والعمل الرغبة في اللغة العربية و يسم أيضا ميلا لإعطاء الإهتمام نشرح كلا منهما. 
 .21سعيدةالمع شعور  هتمامصبح الإللأشخاص أو الأنشطة أو المواقف التي ت
رغبة في الأفراد للقيام بفعل ما. ال إهتمام الرغبة فى هو أنلنا أن نفسر يمكن 
 .21الجوانب التي يمكن أن تحدد دافع الشخص للقيام بأنشطة معينة ةأحد هي
دافع يسبب اهتمام الفرد ببعض الأشياء  الرغبة في هو أنلنا أن نفسر يمكن 
مثل العمل والدروس والأشياء والأشخاص الذين يجب الالتزام بهم. الفائدة المرتبطة 
 .21ما هو مطلوب بالجوانب المعرفية والعاطفية والحركية وهي مصدر لفعل
شيء مربح ويمكن أن يؤدي إلى رضى شخص ما. المتعة هي فى ترتبط  رغبةال
الرضا.  مصلحة مؤقتة. المصالح مستمرة وهناك عناصر لتلبية الاحتياجات وتوفير
 فغالًبا ما يكون الاهتمام المعّبر عنه في النشاط أكثر قوة، وإلا سيتم اختفاء الفائدة
 21.عنه تعبيرلل كفرصة هنا لمتكن إذا
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 رغبةخصائص وعوامل الالفصل الثاني : 
 :ا خصائص وشخصيات خاصة على النحو التاليله رغبةال
) ، هناك فرق بين مصالح شخص ما وأشخاص ة(فردي ةشخصي رغبة فيال .أ
 .آخرين
 .آثار تمييزية تستفز في رغبةال .ب
 .ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالدوافع والتأثير والتأثير .ج
 شيء يتم تعلمه وليس ولادته ويمكن أن يتغير اعتماًدا على يهفي  رغبةال .د
 .والأوضاع والخبرات الاحتياجات .ه
 :العوامل التي تشمل المصالح هي كما يلي
 .الاحتياجات المادية والاجتماعية والأنانية .أ
 برةالخ .ب
 علمتفهم الالفصل الثالث : 
لشيء يسبب التعلم هو كل الأنشطة التي يقوم بها شخص ما ليصبح مدرًكا 
 .تغيرات سلوكية مختلفة قبل التعلم وبعده
التعلم في جوهره هو نشاط ينفذ بوعي من قبل شخص ينتج تغيير السلوك 
في نفسه، سواء في شكل معارف ومهارات جديدة وفي شكل مواقف وقيم إيجابية. 
لذلك، فإن التغييرات التي تحدث في التعلم يمكن أن تجعل الشخص يستمر في 
 .التعلم
من خلال التعلم يمكننا معرفة شيء غير معروف لمعرفة ذلك. يتطلب التعلم 
 .طريقة جيدة في التفكير
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 أنشطة التعلمالفصل الرابع : 
 :في عملية التعليم والتعلم ، سنقوم بالعديد من الأنشطة ، وهي
 عا ستمالا .أ
الاستماع هو واحد من أنشطة التعلم. مثال على ذلك عندما يكون 
المدرسة، عندما يستخدم المعلم طريقة المحاضرة، يجب على الطلاب المعلم في 
 .الاستماع إلى ما يقوله المعلم
 نظرلا .ب
في الحياة اليومية، ليست كل رؤيتنا هي نشاط التعلم. في التعليم، تقع 
 .أنشطة المشاهدة ضمن فئة أنشطة التعلم
 الشعور والشم والتذوق أو الذوق .ج
هو الحواس البشرية التي يمكن  إن نشاط اللمس والشم والتذوق
استخدامها كأداة لأغراض التعلم. هذا يعني أن هذه الأنشطة يمكن أن توفر 
فرصة لشخص ما للتعلم. ومع ذلك، يجب أن يستند هذا النشاط إلى غرض. 
لذلك، يمكن القول بأن الأنشطة المذكورة أعلاه هي التعلم، إذا كانت كل هذه 
ت، والدافع لتحقيق الأهداف باستخدام حالات الأنشطة مدفوعة بالاحتياجا
 .معينة لتغيير السلوك
 لكتابة و التسجيلا .د
كتابة أو تدوين الملاحظات هو نشاط لا ينفصل عن أنشطة التعلم. ومع 
ذلك، ليس كل المذكرة هو التعلم. في نشاط ليس فقط تسجيل الملاحظات، 
 .التعلمولكن الملاحظات التي يمكن أن تدعم تحقيق أهداف 
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 القراء .ه
 أنشطة القراءة هي الأنشطة الأكثر انتشارًا أثناء الدراسة في المدرسة. 
ورة، يمكن الاستنتاج أن النشاط في التعلم هو نشاط كمن الأنشطة المذ 
 .نعيش فيه أثناء عملية التعليم والتعلم
 رغبة الاستنتاج أن وتعريف التعلم أعلاه، يمكنفي  رغبةبناًء على تعريف ال
أحدهم في نشاط أو نشاط معين من أجل الحصول على  ميل الفرد يالتعلم هفي 
 .المعرفة أو التغيير
 الفصل الخامس : مؤشر الرغبة
المؤشر هو الة مشاهد تمكن لنا أن نجد تقريرا. في رغبة التعلم, المؤشر هو الة 
 :01يعنيمشاهدة تمكن لنا ان تعطي تقريرا عن رغبة في التعلم لطالب. أما المؤشر 
 إستعداد الطالب في تعلم .أ
 حضور الطالب في تعلم .ب
 إستطاعة الطالب في إجابة السئال .ج
 حمية الطالب في إجابة السئال .د
 إهتمام الطالب في تعلم .ه
 إجتهاد الطالب في إجابة سئال التمرين .و
 مشاعر الإهتمام باإجابة السئال .ز
 ) مؤشر الرغبة في علم هي: مشاعر291: 2122في رئيه سلميط (
 71الشعور, الإهتمام, القبول و تورط الطالب.
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 تعلم الطالب رغبة فيعلى سّبب العوامل التي تالفصل السادس : 
 : 91), العوامل التي تؤثر على تعلم كالتالي7111: 22-20في رئيه دليونو (
 العوامل الداخلية .أ
 الصحة .1
 كاء ومواحبالذ  .2
 الرغبة في و الحا فز .2
 طريقة التعلم .2
 العوامل الخارجية .ب
 ئلةالعا .1
 المدرسة .2
 المجتمع .2
 البيئة .2
الطلاب في  رغبةعلى  سببلتي تنتائج البحث ألأخرى عن العوامل اما أ
 :التعلم هي كالتالي
 تدرس التي المواد في مصلحة لديهم ليس الطلاب .أ
 تدريسها يتم التي للموضوعات دافع أي الطلاب لدى ليس .ب
 الطاحن المعلم شخصية .ج
 شرح المعلم صعب لفهم الطلاب .د
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 صخب الدراسي الفصل جو .ه
 الوالدين دعم .و
 المنزل في أو الدراسي الفصل خارج دراسات الطلاب لدى يكون لا .ز
 من بدلا ً التلفزيون يشاهدون أو المحمولة الهواتف الطلاب يلعب ما غالبا ً .ط
 التعلم
يتا في رسالتها فيعنى نتيجة البحث من رحمة ال الأخرى الدراسات نتائج في
 adap awsis rajaleb tanim aynhadner nakbabeynem gnay rotkaf-rotkaF “بالموضوع 
 التي العوامل أن ذكر ”otnulhawaS atoK nignireB NAM id hiqiF narajalep atam
 تسبب على ضعف رغبة التعلم كاالتالي:
 العوامل في الطلاب .أ
 التعلمقدرة الطلاب على القيام ب .1
 الحالة المادية  .2
 الظروف النفسية .2
 الاستعداد للتعلم .2
 المواقف تجاه المعلمين .2
 الاهتمام .0
 الدافع للتعلم .7
 والنظر في هذه المواضيع ليست مهمة .9
 عوامل من المعلم .ب
 كيف تعلم المعلم .1
 شخصية المعلم .2
 فصلجو ال .2
 واستراتيجيات التعلمطريقة  .2
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 الموقف .2
 سلوك المعلم .0
 وسائل التعلم .7
 وصوت المعلم .9
التدريس، يقال يجب على معلم اللغات  ةقيالعربية وطر في كتاب اللغة 
صعبة للطلاب لأنها ستؤثر على  رةكن أن تعطي صو تمالأجنبية تجنب الأشياء التي 
هما إسم اللغة. مثلا إسم مبني و إسم معرب. في تعلم  ةالطلب و رغبةموقف ودوافع 
كن لطلبة أن ي يملمدرس يعطي المفردات ثم النمط الذاكان ا  القاعدة. أفضل إذ
لسان. ثم ينبغي على المدرس أن يعطى حماسة و حافزا بايمارسه سهلا. بالكتابة و 
مستمرا لطلبة لأن الحافز أحد أناصر الدي تؤثر غلى نجاح الطلبة لتحقيق هدف 
التعلم.
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 الباب الثالث
 البحث منهجية
 البحث : نوعالفصل الأول
البحث  .النوعية وصفيةال بحثال طريقة الباحثة تاستخدم البحث، هذا في
الوصفي النوعية هو أحد أنواع البحوث المشمولة في نوع البحث النوعي. الغرض 
من هذا البحث هو الكشف عن الأهداث أو الحقائق, الوضع, الظاهرة, المتغيرات 
و الظروف التي تحدثأثناء البحث عن طريق تقديم ما حدث بالفعل. تفسر هذا 
عينة بالموقف الذي يحدث. الموقف و وجهات النظر البحث و تصف البيانات الم
التي تحدث في المجتمع, الصراع بين اثنين أو أكثر من الظروف, العلاقة بين المتغيرات 
 التي تنشا, الاختلافات بين الحقائق و آثارها على الشرط و هكذا.
 البحث نهج: الفصل الثاني
العلمية. منظور نهج الدراسة ة سا البحث هو منهج الدراذمنهج في ه ماأ
 نهج التعليم و علم النفس. اهمذا البحث العلمية في ه
 البحث : مكانالفصل الثالث
سولاويسي  ،المدرسة الثانوية الحكومية غووا في البحث الباحثة مكان قعت
 .نوبيةالج
 الفصل الرابع : مصدر البيانات
 أما مصدر البيانات في هذا البحث يعني:
 الأولي : طلاب المدرسة الثانوية الحكومية غوواالمصدر  .أ
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 المصدر الثاني : مدرسو اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية غووا .ب
 البحث و: فاعلالفصل الخامس
 درسة الثانوية الحكومية غووا.المهم طلاب  البحثهذا في  ونأما فاعل
 البيانات جمعتقنيات : الفصل السادس
تقنيات جمع البيانات هي الطريقة لحصول على البيانات. أما  جمعتقنيات 
 .هي تقنيات المراقبة وتقنيات المقابلة والوثائق بحثال االبيانات المستخدمة في هذ
 تقنية المراقبة .أ
المراقبة هي مراقبة تفعل المراقبة لمعرفة الخال المعين, مثال العوامل, النمط و 
البحث يعنى لمعرفة نشاط التعليم و التعلم لمادة غيرها. أما غرض المراقبة في هدا 
اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية غووا. أما غرض المراقبة الأخرى يعنى 
 لحصول على شيء غيراللفظية.
أو الشراكة السلبية يعني تجيء أما نوع المراقبة في هذا البحث يعنى المراقبة 
 حثة لا تشترك في عملية متبعة.الباحثة إلى مكان البحث, ولكن البا
 المقابلة قنيةت .ب
المقابلة هي نشاط يفعل الباحثة و المراسل مباشرة باإستعمال دليل القابلة. 
المقابلة على النحو التالي. "الحصول على المعلومات ) 2222يعرف إستربرغ (
والأفكار من خلال الأسئلة والاستجابات، مما أدى إلى التواصل ومعنى موضوع 
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معين". المقابلة هي اجتماع لشخصين لتبادل المعلومات والأفكار من خلال 
 11السؤال والجواب، بحيث يمكن بناء هذا المعنى في موضوع معين.
المقابلة هي نشاط يقوم به الباحثون مباشرة ويتطلب من الباحثين 
 باتوالإجا والأشخاص ذوي الخبرة أن يلتقوا وجها ًلوجه بحيث يمكن تنفيذ الأسئلة
 .مباشرة باستخدام إرشادات المقابلة
إن المقابلة التي أجريت في هذه الدراسة هي طرح أسئلة منظمة لأن الباحثين 
يستخدمون إرشادات المقابلة التي يتم ترتيبها بشكل منتظم وكامل لجمع البيانات 
 .المطلوبة
المقابلة يقام . weivretni htped niأما نوع المقابلة في هدا البحث يعنى المقابلة 
 بالطلبة بالمدرسة الثانوية الحكومية غووا.
 الوثائق قنيةت .ت
الوثائق هي طريقة جمع الإستعلامات باكتابة مهم. الوثائق تأخج بشكل 
رة و تحفة, صورة من مؤسسة أو منظمة أو الناس. في هدا البحث, الوثائق باتأخد ص
نتيجة التعلم وخلافه. و تكتب الحال المهّم و با وثائق  مثلا كشف الحضور, 
 الوثائق يقام بالطلبة بمدرسة الثانوية الحكومية غووا.
 البحث : أدوات الفصل السابع
 االبيانات. اما ادوات البحث في هذ البحث هي أداة مستعمل لجمع أدوات
 و صحوف تحليل الوثيقة. المقابلة دليل البحث ثلاثة, هي استطلاع,
                                                      
, (الطباعة D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,ونيو غيو س91 
 .712, ص. )atebaflA إحدى و عشرون: باندونغ:
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 البيانات تحليل : تقنيات ثامنالفصل ال
 الحصول يتم التي البيانات عن المنهجي البحث عملية هو البيانات تحليل
 في البيانات تنظيم خلال ومن والوثائق، الميدانية، والملاحظات المقابلات، من عليها
 منها أي واختيار الأنماط، في والترتيب والتوليف، الوحدات، في والوصف فئات،
 قبل من فهمها يسهل بحيث الاستنتاجات وجعل دراستها، سيتم التي و مهمة
 22والآخري. الآخرين
 :كالتالي هي ،12وهوبرمان لمايلز وفًقا البيانات تحليل أما خطوات
 عمليات إجراء طريق عن البحث موقع في البيانات تجمع التي البيانات، جمع .أ
 التي البيانات جمع استراتيجية تحديد خلال من والوثائق والمقابلات الرصد
 .اللاحقة البيانات جمع عملية من بدلا ً والعمق التركيز وتحديد مناسبة تعتبر
تقليل البيانات, يعنى تلخيت و إختبار مواصفات و تبئير الموصفات, بحث  .ب
 ستوفر المخفضة البيانات فإن وبالتالي. منها والتخلص الموضوعو الأنماط
 البيانات جمع عمليات من المزيد إجراء الباحثين على وتسهل أوضح صورة
 .الأمر لزم إذا عنها والبحث
 والرسوم موجزة، أوصاف شكل في البيانات تقديم وهي البيانات، تقديم .ت
 وما الانسيابية وخرائط السردية، والنصوص الفئات، بين والعلاقات البيانية،
 ومصفوفات، بيانية، رسوم شكل في البيانات تقديم أيضا ويمكن. ذلك شابه
 أو أنشطة أو شبكات أو مختلفة أنواع. ومخططات) شبكات( وشبكات
 .جداول
                                                      
ص. ,  ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteMD&R nad, ونيو غيو س 22 
 .222
ص. , D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM, ونيو غيو س 14 
 .722
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الباحثة أن تفهم  و  على يجب البيانات، جمع في استنتاجة، استخلاص .ث
 .نقش التوجيهات والعلة والمعلول/تستجب ليشيئ مبحوث في الميدان بامرتبة
. التفاعلي التحليل هي الدراسة هذه في المستخدمة البيانات تحليل تقنية إن
 وتقليل البيانات، جمع وهي النموذج، هذا في للتحليل مقومات أربعة هناك
 الخاتمة. ورسم البيانات وتمثيل البيانات،
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 الباب الرابع
 النتائج و المباحثة
 الفصل الأول : وصف مكان البحث
 تاريخ المدرسة الثانويةة الحكومية غووا .أ
بالانج بالانج  تُعرف سابًقا بمدرسةالثانوية الحكومية غووا  درسةالمكانت 
ثم تأسست  2711عاًما، وبالتحديد في عام  22، التي كانت رائدة منذ غوببي
. كانت هذه المدرسة عبر رحلة طويلة إلى أن تصبح نيجيركان 2711رسمًيا في عام 
ن لا يكلون من و لآخر ا دبرونمون بالتدريس والتشجيع والمالمعلمون الذين يقو .أخيرًا
 .أجل بناء هذه المدرسة
تعمل هذه المدرسة بمرونة تامة، والتي تمر على سلم بعد سلم يبدأ بالحالة 
علاوة على . المسجلة، ويتم الاعتراف بها ومعادلتها حتى تصل إلى حالة الدولة
 .2222في عام تجعلها الحكومة مدرسة حكومية وية هذه الثاندرسة الم، كانت ذلك
ل وبعد البلاد، تميزت هذه المدرسة بعدد الطلاب الذين تم تسجيلهم في قب
 .منحوتات نحتية ومسابقات متنوعة تتراوح بين الجمهور وخاصة في المجال الديني
 صورة المدرسة .ب
 المدرسة الثانويةة الحكومية غووارؤية, مهمة و هدف  .1
 المدرسة الثانويةة الحكومية غووا هي:رؤية, مهمة و هدف أما 
 : رؤية
 QATMI  تحقيق الطلاب الذين يتفوقون في التحصيل والصلبة في
 
 12
 
  :مؤشر الرؤية
 التميز في الإنجاز )أ
تحقيق الطلاب الذين حصلوا على لقب العشرة الأوائل للامتحان الوطني في  )1
 .مقاطعة جنوب سولاويزي
وغيرها   qTM، واللغة الفنية والرياضية، APIM تحقيق الطلاب الذين فازوا بلقب )2
 .من المسابقات على مستوى ريجنسي والمقاطعات
 .تحقيق الطلاب الذين لديهم ذكاء اجتماعي وشخصية وطنية )2
 .تحقيق الطلاب الذين يعرفون تكنولوجيا المعلومات )2
 QATMI  الصلبة في )ب
 .تشكيل الطلاب القادرين على أن يصبحوا داعيا وداعية )1
 .إدراك الطلاب الذين لديهم رحمة أخلاقية )2
 عم.زء ج تحقيق الطلاب الذين يحفظون )2
 .تكوين الطلاب الذين يحبون الصلاة )2
 noiteuQ.القرآن  تكوين الطلاب الذين لديهم ذكاء من )2
 مهمة
الترتيب الشامل وحيوية وظائف تنظيم المدارس التي تستند إلى الإدارة  )1
 .القائمة على المدرسة
الوطنية  تنفيذ عملية التعلم الفعال على أساس معايير الكفاءة )2
 بالإضافة إلى الحكمة المحلية والخصوصية
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 .فعالة في زيادة الكفاءة المهنية للمعلمين PMGM جعل أنشطة )2
تنفيذ عملية تدريب مستمرة للطلاب الذين لديهم مواهب متفوقة في  )2
 QTMمجالات الرياضيات والعلوم الطبيعية واللغة والفنون الرياضية، 
 .وتكنولوجيا المعلومات
بعملية التعود على الصلاة بانتظام في المدارس وتنفيذ الانضباط القيام  )2
 .الطالب باستمرار
وغيرها من الأنشطة  RIK،  SKU، الكشفية، SISO تفعيل أنشطة )0
 .ذات الصلة في بيئة مدرسية نظيفة وصحية
توفير مرافق التعليم والتعلم والبنية التحتية وفًقا لجدول الأولوية  )7
 .MBPAR المنصوص عليه في
تحسين الإدارة المالية للمدارس التي تتسم بالواقعية والشفافية  )9
 .والمساءلة
توفير أماكن العبادة المناسبة والتمثيلية بشكل مستقل أو بمساعدة  )1
 .أطراف أخرى
 .تعظيم دور اللجنة والأطراف ذات العلاقة في بناء مدرسة عليا )21
 هدف :
التي تبدو مدمجة تحسين التآزر والأداء لمكونات تنظيم المدارس  )1
 .وتنسيقية وتشاركية ومتناغمة في بيئة إدارية معتمدة على المدارس
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إنتاج الطلاب الذين يتفوقون في الإنجاز ولديهم قوة في الإيمان  )2
 .والتقوى بالإضافة إلى الأخلاق والكفاءة الوطنية
زيادة الكفاءة المهنية للمعلم في تصميم كفاءات الطلاب التي يتعين  )2
 .من خلال تخطيط تعليمي مناسب وممتعتحقيقها 
 واللغة والفنون الرياضية ومواهب APIM إعداد الطلاب الذين لديهم )2
 .وتكنولوجيا المعلومات لاكتساب الإنجازات QTM
توفير عدد من مهارات التعود التي تدعم الهوايات وتنمية مهارات  )2
 .الطلاب الكفاءة
نظيم وحب الإنجاز تكوين قدرات موثوقة لدى الطلاب في مجال الت )0
 .والبيئة
تلبية احتياجات سكان المدارس في مرافق التعليم والتعلم والبنية  )7
 .MBPAR التحتية من خلال برامج شحذ في
مع  MBPAR للبرامج التي تم التخطيط لها في APID تنفيذ بنود ميزانية )9
 .مبادئ الدقة والحكمة والشفافية والمساءلة والاتساق
التي تعتبر أساسية للأنشطة الدينية وتعزيز  إنشاء مرافق العبادة )1
 .الأخلاق لأهل المدرسة
إنشاء مشاركة ملموسة من اللجنة وأصحاب المصلحة الآخرين  )21
 غووا. لإنشاء مدارس دينية ممتازة في
 22
 
غرض من المدرسة (المدرسة) أعلاه هو جزء من الجهد المبذول لتحقيق ال
والمعرفة والشخصية والشخصية النبيلة أهداف التعليم الوطني ، وهي زيادة الذكاء 
لتحقيق معايير جودة  .ومهارات العيش بشكل مستقل ومتابعة التعليم الإضافي
التعليم التي يمكن حسابها على المستوى الوطني ، تشير أنشطة التعليم في المدارس 
 .إلى معايير التعليم الوطنية الثمانية
ومعايير الكفاءة المحددة للخريجين، حدد لتحقيق الأهداف التعليمية الوطنية 
مدير المدرسة والمجتمع المدرسي ولجنة المدارس أهدافًا للبرامج / الأنشطة 
تهدف أهداف  .الإستراتيجية الرئيسية ، على المدى القصير والمتوسط والطويل
 .البرنامج إلى تحقيق الرؤية وإدراك مهمة المدرسة الثانية غووا
 هوية المدرسة .2
 لمدرسة: مدرسة تسناوية نيجري غوااسم ا )أ
 .dP.M .ص ، س .اللطيف .اسم رئيس المدرسة: ح. عبد )ب
 / 0,72.pK / 2 / 1,12.wK:للمدرسة رئيس KSI )ت
 0222سبتمبر  91،  0222/121211121
 نجوم 72العنوان: رقم طريق مالينو بوروس  )ث
 القرية: بونتوماناي )ج
 المنطقة: بونتومارانو )ح
 ريجنسي: جوا )خ
 سولاويزيمقاطعة: جنوب  )د
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 حث و المباحثةالفصل الثاني : نتائج الب
 غووا الحكومية الثانوية المدرسة لطلابفي تعلم اللغة العربية  رغبة .أ
أخرى. أو درس و الرغبة في هو ميل الأفراد لشيئ, مثال عملية او نشاط, 
السابقين تستطيع  ينتعريفالتعلم هو جهد او نشاط يقوم به شخص لتغيير. من ال
 ستنتج أن الرغبة في تعلم هي ميل الأفراد لشيئ لتغيير.الباحثة ان ت
العربية في من مقابلة الأولى بين الباحثة و الأستاذ ناصر كمدرس اللغة 
 المدرسة الثانوية الحكومية غووا, قال الأستاذ أن:
 02
 
بية لطلبة هنا غير سواء, من يكون في رغبة مرتفعة, رغبة في تعلم اللغة العر "
 22".و من يكون في رغبة متوسطة, و من يكون في رغبة منخفضة
ية أن رغبة في تعلم اللغة العرب الباحثة تكلمبناء على مقابلة سابقة ممكن ان ت
الحكومية غووا غير سواء. هناك من يكون في رغبة مرتفعة, لطلبة في المدرسة الثانوية 
 و هناك من يكون في رغبة متوسطة, و هناك من يكون في رغبة منخفضة.
ت الباحثة البحث في ملعب يعني المدرسة , قامبناء على مقابلة سابقة
المدرسة  البحث يعني طلاب الثانوية الحكومية غووا بمقابلة و مراقبة. اما فاعل
 .الثانوية الحكومية غووا
اقبه تر لتعريف أن الطالب يمتلك الرغبة في تعلم اللغة العربية, ممكن أن 
التعلم. ممكن أن ننظر ميل الطالب في التعلم, مزاولة الطالب في  اعندمالباحثة 
اللغة العربية تعلم التعلم و اهتمام الطالب. بناء على المقابلة, مكتشف أن رغبة في 
التعلم و هناك طلاب ة في مرتفعلديهم رغبة  هناك طلابهناك غير سواء.  لطلاب
قال  ة في التعلم أيضا.متوصطة و هناك طلاب لديهم رغبة منخفض لديهم رغبة
 الأستاذ:
, هو يمتلك موقف التعلم في التعلم نشطيلديه رغبة مرتفعة, هو  "الطالب
لمدرس عند التعلم و نحن نستطيع أن ننظره عند أيضا, مثلا يهتم و يسمع شرح ا
متوصطة ليس نشاط  رغبة لديه عملية التقويم. هو يجد النتيجة المرتفعة. الطالب
توصطة. الطالب لديه الم النتيجةجدا عند التعلم ولكن في عملية التقويم, هو يجد 
رغبة منخفضة يتحيز أن يقلقل عند التعلم و هم يتجاهل الدرس و نتيجته 
 22منخفضة أيضا."
                                                      
 .12-21-1122خ سة الثانوية الحكومية غووا, تاريدر الموالدين, مدرس اللغة العربية, مقابلة في سناصر  مدمح22
 .12-21-1122مقابلة في المدرسة الثانوية الحكومية غووا, تاريخ محمد ناصر سوالدين, مدرس اللغة العربية, 34 
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الحال أعلاه مدعمة بمراقبة الباحثة عند عملية التعلم.منها منظورة أن رغبة 
 مرتفعة رغبة لديهم طلاب هناكتعلم الطلاب في تعلم اللغة العربية هنا غير سواء. 
 رغبة لديهم طلاب هناك و متوصطة رغبة لديهم طلاب هناك و التعلم في
, التعلم في يفرحون مررتفعة رغبة يمتلكون الذين الطلاب .أيضا التعلم في منخفضة
 ينشطون و مناقشة في يخاطبون أيضا الطلاب. عندالتعلم كالتبسم الطلاب مثلا
 الذين الطلاب اما. الدرس يسجلون هم مثلا, التعلم في يجاهدون و نفسهم
 و بالتعلم المدرس شرح يهتمو لا هم و التعلم في يسئمون منخفضة رغبة يمتلكون
 .ايضا الدرس يسجلو لا هم و مناقشة في يخاطبو لا هم
طلاب لرغبة في تعلم اللغة العربية العوامل التي تسبب على رفع  .ب
 غووا الحكومية الثانوية المدرسة
أن هناك العوامل التي البحث مكتشف  فاعلوبناء على مقابلة بين الباحثة و 
امل و و الع ةامل الداخليو في تعلم اللغة العربية يعني الع مرتفعة عفتسبب على ر 
 .ةالخارجي
 ةامل الداخليو الع .1
العوامل التي تدّعم رغبتك في تعلم اللغة  هي بناء على المقابلة بالسؤال "ما
 "العربية؟
 قال الفاعل الأول, من العامل البدني, هو لا يمتلك مرض حتى يتبع التعلم.
لتعلم اللغة  المرتفعةتعلم يمتلك ارادة ال همن ارادة التعلم, قال الفاعل أن
 العربية. لذلك هو يجتهد في تعلمها.
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يهتم و يسمع شرح المدرس, ولكن  تعلم, قال الفاعل أنهثم من موقف ال
. المتاعب يعرقل اهتمام الطالب ولكنه يجتهد أن الطالب أذاه اصحابه في الفصل
 يهتم إلى شرح المدرس.
شرح المدرس في تعلم  يهتم الدرس و همن إهتمام الطالب, قال الفاعل أن
 اللغة العربية.
يريد إلى المكة لذلك هو يريد أن يتعلم  أنهثم من دافع تعلم, قال الفاعل 
 اللغة العربية دائما.
لا يمتلك ذاكرة قوية عن درس اللغة العربية  ثم من ذاكرة, قال الفاعل أنه
 ولكّنها لا تؤثر رغبته فى تعلم اللغة العربية.
ولكّنها  لا يمتلك موهبة متعلق باللغة العربية ل الفاعل أنهمن عامل موهبة, قا
 لا تؤثر رغبته فى تعلم اللغة العربية أيضا.
يقرأ كتاب اللغة العربية ليلا لإعداد نفسه  ن إعداد التعلم, قال الفاعل أنهم
 فى تعلم غدا.
 قال الفاعل الثاني, من العامل البدني, هو لا يمتلك مرض حتى يتبع التعلم.
يمتلك ارادة التعلم العلي لتعلم اللغة العربية.  ن ارادة التعلم, قال الفاعل أنهم
 ولكن من إهتمام التعلم, هو يمتلك الإهتمام المتدني في تعلم اللغة العربية.
يهتم و يسمع شرح المدرس, ولكن وجد   من موقف تعلم, قال الفاعل أنهثم
اهتمام الطالب ولكنه سيجتهد أن  الطالب متاعب من جلساه لماما. المتاعب يعرقل
 يهتم إلى شرح المدرس.
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يهتم الدرس و شرح المدرس في تعلم  إهتمام الطالب, قال الفاعل أنه من
 اللغة العربية.
يريد إلى المكة و يحمل والده إليها لذلك  هثم من دافع تعلم, قال الفاعل أن
 هو يريد أن يتعلم و يغرف اللغة العربية دائما.
يمتلك ذاكرة قوية عن درس اللغة العربية.  هكرة, قال الفاعل أنثم من ذا 
 لذالك الفاعل يريد يتعلم اللغة العربية دائما.
 لا يمتلك موهبة متعلقة باللغة العربية همن عامل موهبة, قال الفاعل أن
 ولكّنها لا تؤثر رغبته فى تعلم اللغة العربية أيضا.
 يفعل شيئا لإعداد نفسه فى تعلم غدا.لا  همن إعداد التعلم, قال الفاعل أن
هي  في تعلم اللغة العربية دّعم رغبتهاتثالثة, أما العوامل التي ال ةقال الفاعل
 تعلم, دافع التعلم, موحبة, إعداد التعلم و اهتمام بالتعلم.ارادة التعلم, موقف ال
هي تريد  لان لتعلم اللغة العربية تعلم المرتفعةتلك ارادة الة هي تمالفاعل تقال
 ان تعرف كّل مفردات و معنها.
لكي  سمع شرح المدرستعلم, قالت الفاعلة أنها تهتم و تثم من موقف ال
 تعرف الدرس حتي سهل لها قيام بالوظيفة.
اللغة العربية هي فذة لأن اللغة العربية  أن ةالفاعل ت, قالبالتعلممن إهتمام 
 تدرس فقط في مدرسة الثانوية.
 ان تتكلم مع العربي بالغة العربية.ريد أنها ت ةتعلم, قال الفاعلثم من دافع 
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من موهبة الطالبة هي تستطيع ان تقرء القرآن لذلك سهل لها ان تتعلم اللغة 
 العربية.
ن إعداد التعلم, قال الفاعلة هي تستعد كّل كتاب و فكرةها قبل تذهب م
 الى المدرسة.
هي  في تعلم اللغة العربية دّعم رغبتهات رابعة, أما العوامل التيال ةقال الفاعل
تعلم, دافع التعلم, موهبة, إعداد التعلم, ذاكرة موقف ال إهتمام التعلم, ارادة التعلم,
 و اهتمام بالتعلم.
 .لتعلم اللغة العربية تعلم المرتفعةتلك ارادة الة هي تمالفاعل تقال
 .المدرس سمع شرحتعلم, قالت الفاعلة أنها تهتم و تثم من موقف ال
 ا تهتم بااللغة العربية.أنه ةالفاعل ت, قالبالتعلممن إهتمام 
ان تتعلم اللغة العربية لكي تفهم ريد أنها ت ةثم من دافع تعلم, قال الفاعل
 الدرس.
 من ذاكرة, قالت الفاعلة أنها لا تنسى حفظ المفردات سريعا.
تستطيع ان تقرء  من موهبة, قالت الفاعلة أنها تستطيع أن تقرء القرآن حتى 
 كتابة اللغة العربية, لذلك سهل لها أن تتعلم اللغة العربية.
من اعداد الطالبة, قالت الفاعلة أنها تدخل إلى الفصل سريعا لإستعداد قبل 
 التعلم.
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هي  في تعلم اللغة العربية دّعم رغبتهاتامسة, أما العوامل التي الخ ةقال الفاعل
تعلم, دافع التعلم, موهبة, إعداد التعلم و موقف ال إهتمام التعلم, ارادة التعلم,
 ذاكرة الطالب.
 .تعلم اللغة العربيةتعلم المتوصطة لتلك ارادة الة هي تمالفاعل تقال
سمع تعلم, قالت الفاعلة أنها تهتم و تال الطالب و اهتمام ثم من موقف
 عند التعلم حتي هي تستطيع أن تفهم الدرس. شرح المدرس
ان تتعلم اللغة العربية لأن اللغة ريد أنها ت ةتعلم, قال الفاعللاثم من دافع 
 العربية هي اللغة الأخرة.
 من ذاكرة, قالت الفاعلة أنها لا تنسى حفظ المفردات سريعا.
من موهبة, قالت الفاعلة أنها تستطيع أن تقرء القرآن لذلك سهل لها أن 
 تقرء كتابة اللغة العربية.
 في تعلم اللغة العربية دّعم رغبتهاتأما العوامل التي سادسة, ال ةقال الفاعل
 موهبة, دافع التعلم و ذاكرة الطالب. ارادة التعلم,هي 
 .تعلم اللغة العربيةتعلم المرتفعة لتلك ارادة الة أنها تمالفاعل تقال
 أن والدها يريدانها أن تتعلم اللغة العربية. ةالفاعل تتعلم, قالالثم من دافع 
 قالت الفاعلة أنها تفعل وظيفة المدرس منها حفظ المفردات.من ذاكرة, 
من موهبة, قالت الفاعلة أنها تستطيع أن تقرء القرآن لذلك سهل لها أن 
 تقرء كتابة اللغة العربية.
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 امل المدرسو ع .2
قال الفاعل الأول, من طريقة التعليم, يبلغ المدرس الدرس و يكتبه فى 
 أيضا أن هو يحب الطريقة لأنه يفهم الدرس سريعا.السبورة دائما و قال الفاعل 
ثم من موقف المدرس فى التعلم, قال الفاعل أن المدرس يمتلك الموقف 
الجريء. إذا هناك الطالب الذي ينتهك عقد التعلم مثل هناك الطالب لا يحمل 
الكتاب, سيعطى المدرس العقوبة. الفاعل يحب الموقف لأن الطالب الذي ينتهك 
 يقرر إنتهاكه.عقد لا 
يلة تعلم المستعمل, قال الفاعل أن المدرس يبلغ و يكتب الدرس سثم من و 
فى سبورة, المدرس لا يستعمل وصيلة أخرى. ولكن الفاعل يحب الطريقة لأنه يفهم 
 الدرس سريعا, خير من إستعمال شاشة لأنه يسبب ضجيج فى التعلم.
ريقة المدرس يعني يبلغ قال الفاعل الثاني, من طريقة التعليم,هو يحب ط
 الدرس و يكتبه فى السبورة لأنه يفهم الدرس سريعا.
ثم من موقف المدرس فى التعلم, قال الفاعل أن المدرس يمتلك الموقف 
الجريء. و قال الفاعل أيضا أن الوقف يدعم رغبته في تعلم اللغة العربية لأن إذا 
لب لا يحمل الكتاب, هناك الطالب الذي ينتهك عقد التعلم مثل هناك الطا
فيعطى المدرس العقوبة. الفاعل يحب الموقف لأن الطالب الذي ينتهك عقد لا 
 يقرر إنتهاكه مّرة.
يلة تعلم المستعمل, قال الفاعل أن المدرس يبلغ و يكتب الدرس ثم من وس
فى سبورة, المدرس لا يستعمل وصيلة أخرى. قال الفاعل أن الحال لا تؤثر رغبته في 
 لغة العربية.تعلم ال
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أما عومل المدرس التي تدعم رغبتها في تعلم اللغة , ثالثةال ةالفاعل تقال
 العربية يعني طريقة التعليم, موقف المدرس, صوت المدرس.
 المدرس يعني السال و اجابة. تعليمقالت الفاعلة هي تحب طريقة 
الموقف ة أن المدرس يمتلك الفاعل تثم من موقف المدرس فى التعلم, قال
 .الأديب
 من صوت المدرس قالت الفاعلة أن صوت المدرس وديع بل مسموع.
أما عومل المدرس التي تدعم رغبتها في تعلم اللغة , رابعةال ةالفاعل تقال
 العربية يعني طريقة التعليم, موقف المدرس, وسيلة التعلم و صوت المدرس.
رة لأن بيان المدرس المدرس يعني محاض تعليمقالت الفاعلة هي تحب طريقة 
  صريح و بالطريقة هي تستطيع أن تسأل.
تحب موقف المدرس ة أنها الفاعل تثم من موقف المدرس فى التعلم, قال
 .لأن الفصل يشعر بالمرحالذي يخاطب الطلاب 
من وسيلة التعلم قالت الفاعلة أنها تحب الوسيلة التي مستعمل المدرس يعنى 
 سبورة.
أما عوامل المدرس التي تدعم رغبتها في تعلم اللغة , رابعةال ةالفاعل تقال
 العربية يعني طريقة التعليم, موقف المدرس, وسيلة التعلم.
المدرس يعني محاضرة لأن بيان المدرس  تعليمقالت الفاعلة هي تحب طريقة 
  صريح و بالطريقة هي تستطيع أن تسأل.
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ب موقف المدرس تحة أنها الفاعل تثم من موقف المدرس فى التعلم, قال
 .لأن الفصل يشعر بالمرحالذي يخاطب الطلاب 
 من صوت المدرس قالت الفاعلة أن صوت المدرس مسموع لطلاب.
أما عوامل المدرسة التي تدعم رغبتها في تعلم اللغة , امسةالخ ةالفاعل تقال
 العربية يعني طريقة التعليم, موقف المدرسة و وسيلة التعلم.
المدرسة لأن بالطريقة هي تستطيع أن  تعليمقالت الفاعلة هي تحب طريقة 
  تفهم الدرس جيدا.
 ةتحب موقف المدرسة أنها الفاعل تثم من موقف المدرس فى التعلم, قال
 .تقرر تبليغ المادة الذي لا تفهمهاالذي 
 من وسيلة التعليم هي تحب أن تتعلم باالصبورة و قلم الحبر.
أما عوامل المدرس التي تدعم رغبتها في تعلم اللغة , سادسةال ةالفاعل تقال
 العربية يعني طريقة التعليم, موقف المدرسة و وسيلة التعلم.
قالت الفاعلة هي تحب طريقة تعليم المدرس يعني طريقة المناقشة لأن 
 بالطريقة هي تستطيع أن تشعر الشراكة. 
أنها تحب موقف المدرس ثم من موقف المدرس فى التعلم, قالت الفاعلة 
 الذي لا يفرق بين الطلاب.
 .من وسيلة التعليم هي تحب أن تتعلم باالصبورة و قلم الحبر
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 عامل بيئة التعلم .3
بناء على المقابلة بالسؤال "هل بيئة التعلم تؤثر على رغبتك فى تعلم اللغة 
 العربية ؟"
 الفصل محترق. قال الفاعل الأول أن بيئة التعلم تؤثر على رغبته مثل جو
ثم من الفاعل الثاني قال أن بيئة التعلم لا تؤثر على رغبته فى تعلم اللغة 
 العربية.
فى تعلم  حّر ولكنها لا تؤثر على رغبتهاأن بيئة التعلم  ة الثالثةثم من الفاعل
 اللغة العربية.
فى  ة الرابعة أن بيئة التعلم ضيقة ولكنها لا تؤثر على رغبتهاثم من الفاعل
 تعلم اللغة العربية.
أما نتائج مراقبة الباحثة عند عملية التعلم منظور الطلاب يتمتعو التعلم. هم 
 يفرحون و يضحقو عند التعلم.
 نتائج المراقبة و المقابلة اعلاها مدعمة بقول مدرس اللغة العربية فيها.
 قال المدرس الأول:
للغة العربية, هي عامل "هناك العوامل التي تدعم رغبة الطلاب في تعلم ا
بدني, موهبة الطالب, إرادة التعلم و دافع التعلم. الطالب لديه إرادة التعلم المرتفعة 
يحتسب أن التعلم مهم لذلك الطالب يتحمس في تعلم اللغة العربية. الطالب لديه 
 الموهبة أو مهارة إبتدئية يعني مهارة قراءة و كتابة القرآن يمتلك إرادة تعلم اللغة
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العربية بل الطالب يستطيع ان يفهم الدرس. و بالموهبة أيضا يمكن أن ينشأ الدافع 
 22التعلم."
 قالت مدرسة الثاني:
" أما العوامل التي تدعم رغبة الطلاب هي موهبة الطالب و إرادة التعلم. إذا 
ة. الطالب يمتلك الموهبة يعني قدرة قرائة و كتابة القرآن سيتعلم الطالب اللغة العربي
 22ولكن إذ الطالب لا يمتلك الموهبة سيكسل الطالب أن تتعلم اللغة العربية."
 قال المدرس الثالث:
"حقا كل طالب يمتلكون رغبة في تعلم اللغة العربية ولكن إذا تعلموا 
الطلاب اللغة العربية في نهاية وقت التعلم ستتناقص رغبة الطلاب في التعلم ليست 
 02قط ولكن كل مآدة."في تعلم اللغة العربية ف
تنتج أن العوامل التي لباحثة أن تسبناء على نتائج المقابلة أعلاها ممكن ل
 رغبة في تعلم اللغة العربية هي: تسبب عل رفع
 ةامل داخليو ع )أ
 إرادة التعلم )1
 دافع التعلم )2
 إعداد التعلم )2
 إهتمام بالتعلم )2
 موهبة الطالب )2
 ذاكرة الطالب )0
                                                      
 .12-21-1122محمد ناصر سوالدين, مدرس اللغة العربية, مقابلة في المدرسة الثانوية الحكومية غووا, تاريخ 24 
 .2-11-1122الحكومية غووا, تاريخ  اللغة العربية, مقابلة في المدرسة الثانوية ة, مدرسسالاماواتي54 
 .2-11-1122الحكومية غووا, تاريخ  , مدرس اللغة العربية, مقابلة في المدرسة الثانويةعريف الدين64 
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 البدني العامل )7
 امل المدرسو ع )ب
 التعليم طريقة )1
 موقف المدرس )2
 وسيلة التعلم )2
 صوت المدرس )2
لطلاب رغبة في تعلم اللغة العربية العوامل التي تسبب على ضعف  .ت
 غووا الحكومية الثانوية المدرسة
 عامل داخلي .1
العوامل التي تعرقل رغبتك في تعلم اللغة  هي بناء على المقابلة بالسؤال "ما
 "العربية؟
 في, من العامل البدني, هي لا تمتلك مرض حتى تتبع ولىقالت الفاعلة الأ
 اللغة العربية. تعلم
من إرادة التعلم, قالت الفاعلة أنها لا تمتلك إرادة في تعلم الغة العربية لأنها 
 لا تهتم بها.
 إهتمام صعبة. لذلك هي لا تمتلك اعلة, اللغة العربية هي مادة الف في رئي
 تعلم اللغة العربية.ب
تهتم و  اموقف, اهتمام و دافع الفاعلة في التعلم, قالت الفاعلة أنهثم من 
 يعلمها.الذي تسمع شرح المدرس لكي هي تعرف درس اللغة العربية 
 لا تمتلك ذاكرة قوية عن درس اللغة العربية. اثم من ذاكرة, قالت الفاعلة أنه
 لغة العربية.لا تمتلك موهبة متعلقة بال ة أنهاوهبة, قالت الفاعلالممن عامل 
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لا تفعل شيئا لإعداد نفسها فى تعلم  إعداد التعلم, قالت الفاعلة أنهاثم من 
 غدا.
هي  في تعلم اللغة العربيةها تعرقل رغبتثانية, أما العوامل التي ال ةالفاعل تقال
تعلم, دافع التعلم, موحبة, ذاكرة, إعداد التعلم و اهتمام ارادة التعلم, موقف ال
 بالتعلم.
تعلم لان هي لا تعرف و لا تفهم تلك ارادة الة أنها لا تمالفاعل تقال
 الملآدة.
 ثم قالت الفاعلة أنها لا تمتلك اهتمام بالتعلم لأن المادة صعب لها. 
 تعلم, قالت الفاعلة أنها تهتم شرح المدرس ولكن لا تفهم.ثم من موقف ال
 قالت الفاعلة أنها لا تمتلك دافع لتعلم اللغة العربية.
من موهبة الطالبة هي تستطيع ان تقرء القرآن ولكن لم فصيح, لذلك 
 صعب لها ان تتعلم اللغة العربية.
ثم من ذاكرة, قالت الفاعلة أنها لا تمتلك ذاكرة القوي عن اللغة العربية, 
 لذلك هي لا تحب أن نتعلم اللغة العربية.
 ن إعداد التعلم, قال الفاعلة هي لعبت الجوال ليلا.م
هي  في تعلم اللغة العربيةها تعرقل رغبتثالثة, أما العوامل التي ال ةالفاعل تقال 
تعلم, دافع التعلم, موحبة, ذاكرة, إعداد التعلم و اهتمام رادة التعلم, موقف الا
دافع التعلم, ذاكرة, إعداد التعلم  رادة التعلم,بالتعلم. قالت الفاعلة هي لا تمتلك ا
قف و اهتمام التعلم, قالت الفاعلة أنها تهتم و تسمع و اهتمام بالتعلم. خصة لمو 
 المادة ولكنها لا تستطيع أن تفهمها, لذلك هي لا تحب اللغة العربية.
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هي  في تعلم اللغة العربيةها تعرقل رغبترابعة, أما العوامل التي ال ةالفاعل تقال
لم و اهتمام تعلم, دافع التعلم, موحبة, ذاكرة, إعداد التعارادة التعلم, موقف ال
 بالتعلم.
تعلم و اهتمام بالتعلم غير مرتفع لذلك تلك ارادة الة أنها تمالفاعل تقال
 رغبتها في تعلم اللغة العربية منخفضة.
ثم قالت الفاعلة أنها لا تمتلك دافع التعلم لذلك تكسل ان تتعلم اللغة 
 العربية. 
صديقتها عند تعلم, قالت الفاعلة أنها تحب ان تلعب مع ثم من موقف ال
 التعلم حتى لا تهتم الدرس, لذلك هي لا تفهم الدرس.
من موهبة الطالبة هي تستطيع ان تقرء القرآن ولكنها تكسل ان تتعلم اللغة 
 العربية لانها سهل لترجيم.
ثم من ذاكرة, قالت الفاعلة أنها تذكرت قليل من مآدة اللغة العربية لذلك  
 تكسل ان تتعلم اللغة العربية.
ن إعداد التعلم, قال الفاعلة إعدادها قليل لذلك صعب لها ان تتعلم اللغة م
 العربية.
 عامل المدرس .2
, من طريقة التعليم, يبلغ المدرس الدرس و يكتبه فى ة الأولىقالت الفاعل
تحب طريقة المدرس في بيان الدرس لأن ة أيضا أنها السبورة دائما و قالت الفاعل
 بيانه فصيح.
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لا تحب موقف المدرس ا لمدرس فى التعلم, قالت الفاعلة أنهثم من موقف ا
 الذي يخاطب الطلاب لأنها تفزع في التعلم.
ثم من وصيلة تعلم المستعمل, قالت الفاعلة أن المدرس يبلغ و يكتب الدرس 
 فى سبورة, لا يستعمل وصيلة أخرى. لذلك الفاعلة تمل في تعلم.
م اللغة العربية لأن المدرس يخاطب قالت الفاعلة الثانية هي تكسل ان تتعل
 الطلبة لإجابة السآل. المخاطبة يجعل التشويق للفاعلة.
قالت الفاعلة الثالثة هي تتوتر عند المدرس يخطب الطلاب لإجابة السآل. 
 الحال يؤثر رغبتها في التعلم.
قالت الفاعلة الرابعة جو التعلم ضجة. الحال يجعلها سهل ان تفهم الدرس 
 ل أن تتعلم اللغة العربية.لذلك تكس
 عامل بيئة التعلم .3
بناء على المقابلة بالسؤال "هل بيئة التعلم تؤثر على رغبتك فى تعلم اللغة 
 العربية ؟"
. لذلك ا تجلس في الوراءتستصعب في تعلم لأنه اقالت الفاعلة الثالثة أنه
 لأن لا تنظر الكتابة في سبورة. ةبو صعبالالفاعلة تشعر 
 الفاعلة الثانية أن الفصل حار, لذلك الفاعلة يكسل في التعلم.قالت 
 قالت الفاعلة الثالثة أن الفصل حار. الحال يؤثر رغبتها في التعلم.
 قالت الفاعلة الرابعة أن الفصل حار. الحال يؤثر رغبتها في التعلم.
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أما نتائج مراقبة الباحثة عند عملية التعلم منظور الطلاب لا يستطيعو أن 
يقرئو القرائة لأن لا يمتلكو الموهبة يعني قدرة قرائة القرآن حتى صعب لهم أن يقرئو 
 القرائة.
 نتائج المراقبة و المقابلة اعلاها مدعمة بقول مدرس اللغة العربية فيها.
 قال المدرس الأول:
"هناك العوامل التي تعرقل رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية, هي موهبة 
دة التعلم, ذاكرة الطالب, إعداد التعلم, وسيلة التعليم. مجموع الطلاب الطالب, إرا
و جو الفصل. الطالب الذي لا يمتلك الموهبة أو المهارة الإبتدئية يعني مهارة قراءة 
و كتابة القرآن لا يمتلك إرادة تعلم اللغة العربية لأن سهل له أن يتعلمها. لذلك 
تعلم يسببه لا يمتلك دافع التعلم أيضا.  و هناك الطالب لا يمتلك حماسة أو إرادة ال
اللاب الذي لا يفرح اللغة العربية, لذلك هم لايمتلك إرادة التعلم. ثم اللغة العربية 
هي المآدة تستغل الحفظ. من يريد ان يتعلمها لابد عليه ان يحفظ ولكن هناك 
م, هناك الطلاب الطلاب لا يريد أن يحفظومنها مثلا المفردات. و من إعداد التعل
لا يمتلكو أعداد التعلم مثلا هم لا يحملو كتاب لغة عربيه ألى المدرسة. مجموع 
الطلاب تؤثر عملية التعلم في مشكلة عطاء إهتمام المدرس لطلاب. و هناك فصل 
 72مقسوم, لذلك يسمع الطلاب ضجة من الفصل جانبهم عند التعلم."
 قالت مدرسة الثاني:
" أما العوامل التي تعرقل رغبة الطلاب هي مرافق التعليم موهبة الطالب و 
إهتمام التعلم. إذا الطالب يمتلك الموهبة يعني قدرة قرائة و كتابة القرآن سيتعلم 
الطالب اللغة العربية. ولكن إذ الطالب لا يمتلك الموهبة سيكسل الطالب أن تتعلم 
                                                      
 .12-21-1122محمد ناصر سوالدين, مدرس اللغة العربية, مقابلة في المدرسة الثانوية الحكومية غووا, تاريخ 74 
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هتمو الدرس. هم يلعبون و يتعبون جليسهم عند اللغة العربية. و هناك الطلاب لا ي
 92التعلم. من مرافق التعلم, مافي مختبر اللغة هنا."
 قال المدرس الثالث:
"حقا كل طالب يمتلكون رغبة في تعلم اللغة العربية ولكن إذا تعلموا 
الطلاب اللغة العربية في نهاية وقت التعلم ستتناقص رغبة الطلاب في التعلم ليست 
 12م اللغة العربية فقط ولكن كل مآدة."في تعل
تنتج أن العوامل التي لباحثة أن تسبناء على نتائج المقابلة أعلاها ممكن ل
 تسبب عل ضعف رغبة في تعلم اللغة العربية هي:
 عامل داخلي )أ
 إرادة التعلم )1
 إهتمام بالتعلم )2
 دافع التعلم )2
 إعداد التعلم )2
 ذاكرة التعلم )2
 موهبة الطالب )0
 عامل المدرس )ب
 المدرسموقف  )1
 جو التعلم )2
 يلة التعلموس )2
 
                                                      
 .2-11-1122لحكومية غووا, تاريخ ا اللغة العربية, مقابلة في المدرسة الثانوية ة, مدرسسالاماواتي84 
 .2-11-1122الحكومية غووا, تاريخ  , مدرس اللغة العربية, مقابلة في المدرسة الثانويةعريف الدين94 
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 عامل بيئة التعلم )ت
 جو الفصل )1
لرغبة فى تعلم اللغة العربية لطلاب الحلول على معالجة ضعف ا .و
 غووا الحكومية الثانوية المدرسة
الحلول على معالجة "ماذا  بالسؤال حثة و الفاعلةمقابلة بين البابناء على 
 "؟ رغبتك فى تعلم اللغة العربية ةضعف
الفاعلة أولى من إرادة التعلم, لابد عليها ان تتعلم اللغة العربية لكي قالت 
 تمتلك إرادة في تعلم اللغة العربية.
ثم من إهتمام بالتعلم, قالت الفاعلة لابد عليها تجهد ان تحب اللغة العربية 
 و تهتمها لكيها الفاعلة تمتلك اهتمام بتعلم اللغة العربية.
أن تعمق درس اللغة العربية لكي تستطيع الفاعلة  من دافع التعلم, لابد لها
 ان تعرفها حتى ينشأ الدافع.
ثم من موقف المدرس, قالت الفاعلة لابد عليها ان تسترخي نفسها عندما 
 التعلم لكي تستطيع الفاعلة أن تستعّد كلما يخاطب المدرس.
 العربية. لمعالجة الكسل في تعلم, قالت الفاعلة لابد لها ان تتبع تعلم اللغة
 ثم لمعالجة جو الفصل الحار قالت الفاعلة ستهوى نفسها.
 قالت الفاعلة الثانية, لمعالجة إرادة التعلم, لابد عليها ان تتعلم اللغة العربية.
 ثم من إهتمام بالتعلم, قالت الفاعلة لابد عليها ان تتعلم اللغة العربية دائما.
 اللغة العربيةلمعالجة دافع التعلم, لابد لها أن تتعلم 
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 ثم لمعالجة الذاكرة قالت الفاعلة لابد عليها تريد أن تتعلم اللغة العربية.
 لمعالجة المووهبة قالت الفاعلة لابد عليها ان تتعلم قرائة القرآن.
 ثم لمعالجة جو الفصل الحار قالت الفاعلة ستهوى نفسها.
م اللغة العربية. لمعالجتها تعلم في تعلتلك ارادة الة الثانية أنها لا تمالفاعل تقال
 لابد عليها أن تتعلم اللغة العربية.
ثم قالت الفاعلة أنها لا تمتلك اهتمام بتعلم اللغة العربية, لذلك لابد عليها 
 أن تتعلم اللغة العربية دائما. 
من موهبة الطالبة هي تستطيع ان تقرء القرآن ولكن لم فصيح, لذلك قالت 
 تتعلم قرائة القرآن.الفاعلة لابد عليها ان 
ثم من ذاكرة, قالت الفاعلة أنها لا تمتلك ذاكرة القوي عن اللغة العربية, 
 لذلك قالت الفاعلة لابد عليها تريد ان تتعلم.
لابد عليها أن تستعد  ن إعداد التعلم, قال الفاعلة هي لعبت الجوال ليلا.م
 نفسها ليلا.
اللغة العربية لأن المدرس يخاطب قالت الفاعلة الثانية هي تكسل ان تتعلم 
الطلبة لإجابة السآل. المخاطبة يجعل التشويق للفاعلة. لذلك قالت الفاعلة لابد 
 عليها ان تستعد نفسها قبل التعلم.
 ثم لمعالجة جو الفصل الحار قالت الفاعلة ستهوى نفسها.
هي  ة العربيةفي تعلم اللغها تعرقل رغبتثالثة, أما العوامل التي ال ةالفاعل تقال 
تعلم, دافع التعلم, موحبة, ذاكرة, إعداد التعلم و اهتمام رادة التعلم, موقف الا
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دافع التعلم, ذاكرة, إعداد التعلم  رادة التعلم,بالتعلم. قالت الفاعلة هي لا تمتلك ا
 و اهتمام بالتعلم.
ها خصة لموقف و اهتمام التعلم, قالت الفاعلة أنها تهتم و تسمع المادة ولكن
لا تستطيع أن تفهمها, لذلك هي لا تحب اللغة العربية. و قالت الفاعلة أيضا لابد 
 لها ان تعرقل صديقته حتى تستطيع ان تهتم الدرس جيدا.
قالت الفاعلة الثالثة هي تتوتر عند المدرس يخطب الطلاب لإجابة السآل. 
تستعد نفسها قبل  الحال يؤثر رغبتها في التعلم. لمعالجة هذه المشكل لابد لها أن
 التعلم.
قالت الفاعلة الثالثة أن الفصل حار. الحال يؤثر رغبتها في التعلم. ثم لمعالجة 
 هذه المشكلة قالت الفاعلة ستهوى نفسها.
هي  في تعلم اللغة العربيةها تعرقل رغبترابعة, أما العوامل التي ال ةالفاعل تقال
موحبة, ذاكرة, إعداد التعلم و اهتمام تعلم, دافع التعلم, ارادة التعلم, موقف ال
 بالتعلم.
تعلم و اهتمام بالتعلم غير مرتفع لذلك تلك ارادة الة أنها تمالفاعل تقال
رغبتها في تعلم اللغة العربية منخفضة. لمعالجة هذه المشكلة, قالت الفاعلة لابد لها 
 ان تجلس أمام الفصل لأن تشأت إرادتها إذا تجلس امام الفصل.
لت الفاعلة أنها لا تمتلك دافع التعلم لذلك تكسل ان تتعلم اللغة ثم قا
 العربية. لمعالجة هذه المشكلة, قالت الفاعلة لا بد لها أن تتمتع بالتعلم.
تعلم, قالت الفاعلة أنها تحب ان تلعب مع صديقتها عند ثم من موقف ال
ه المشكلة قالت التعلم حتى لا تهتم الدرس, لذلك هي لا تفهم الدرس. لمعالجة هذ
 الفاعلة هي تستعير كراسة صديقتها و تجلس أمام الفصل.
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 لمعالجة. التعلم في رغبتها يؤثر الحال. حار الفصل أن الرابعة الفاعلة قالت 
.نفسها ستهوى الفاعلة قالت المشكلة هذه
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 الباب الخامس
 خلاصة و إقتراحات
 الخلاصة .أ
 يمكن ان تستنتج الباحثة أن:من نتائج البحث السابقة 
رغبة في تعلم اللغة العربية لطلاب المدرسة الثانوية الحكومية غير سواء.  .1
في التعلم و هناك طلاب لديهم رغبة ة هناك طلاب لديهم رغبة مرتفع
يضا. الطلاب الذين يمتلكون رغبة مررتفعة يفرحون في التعلم أ منخفضة
لتعلم. الطلاب أيضا يخاطبون في في التعلم, مثلا الطلاب كالتبسم عندا
  هم يسجلونفي التعلم, مثلا مناقشة و ينشطون نفسهم و يجاهدون
ة يسئمون في التعلم و منخفضالدرس. اما الطلاب الذين يمتلكون رغبة 
اطبو في مناقشة و هم لا مو شرح المدرس بالتعلم و هم لا يخهم لا يهت
 يسجلو الدرس ايضا.
رغبة في تعلم اللغة العربية لطلاب العوامل التي تسبب على رفع أما  .2
المدرسة الثانوية الحكومية غووا هي إرادة التعلم, دافع التعلم, إعداد 
 , طريقة تعليم المدرس و موقف المدرس.التعلم
رغبة في تعلم اللغة العربية لطلاب  العوامل التي تسبب على ضعفأما  .2
إرادة التعلم, إهتمام بالتعلم, دافع  غووا هي المدرسة الثانوية الحكومية
 التعلم, موقف المدرس, وسيلة التعلم و جو التعلم.
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لطلاب هي لابد عليهم أن ينشطو  الحلول على معالجة ضعف الرغبةأما  .2
نفسهم في التعلم و يجتهدو في التعلم و يهتمو في التعلم و يسترخ في 
 التعلم و يجلس في الأمام.
 الإقتراحات .ب
 الإقتراحات التي مستهدفة الباحثة هي: أما
يلة في تعلم اللغة العربية لكي الطلاب يستطيعون أن يتمتعو إستعمال الوس .1
بالتعلم, مثل لمدرس يستطيع أن يستعمل الشاشة أو بطاقة المفردات. ممكن 
 edistuO edisnI ,yartS owT yatS owTالمدرس يستعمل موديل التعلم مثل 
 .و الآخر elcriC
درس يستطيع أن يخترع جو التعلم الساكن ثم يحفظه لكي الطلاب الم .2
 يستطيعون أن يتركزو إهتمامهم عندم التعلم.
س يستطيع أن يحقق عقد التعلم لكي الطلاب لا يقرر الإعتداد في ر المد .2
مستقبل. تحقيقه أيضا يستطيع أن يتمّلص الطلاب من تأثير الإعتدار, مثل 
 هناك الطالب الذي لا يحمل الكتاب.صعوبة في تفهيم المادة لأن 
المدرس يتحامي جو التعلم المتوتر لأنه ييؤثر نفس الطالب و يصنع الطلاب  .2
 صعب أن يستولي على العلم.
المدرس يستطيع أن يعطي العلم عن  فضيلة تعلم اللغة العربية و دوافع في  .2
 تعلم اللغة العربي, مثل بلمحفوظات.
اللغة العربية, مثل فضيلة تعلم اللغة العربية الطالب يستطيع أن يبحث عن  .0
 لأن الحال يستطيع أن يستفز دافع لتعلم اللغة العربية.
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لابد على الطلاب أن ينّشط نفسه فى التعلم, مثل يسأل إذا هناك لا يفهم  .7
 من المآدة, يهتم المادة و بيان المدرس.
المدة  غرفة التعلم مصنع مريح لكي الطلاب يستطيعو أن يهتمفصل او  .9
 جيدا لأن أيضا حال الفصل يؤثر رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية.
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PEDOMAN OBSERVASI 
NO. ASPEK INDIKATOR 
0. Perasaan Senang 0. Senang mengikuti pelajaran 
Bahasa Arab 
4. Senang apabila mendapat 
tugas Bahasa Arab 
2. Kecewa apabila guru tidak 
dapat hadir mengajar 
Bahasa Arab di kelas 
2. Senang kepada Guru 
Bahasa Arab 
5. Senang mengikuti kegiatan 
Ekstrakurikuler Bahasa 
Arab 
4. Keterlibatan Siswa 0. Aktif dalam diskusi 
4. Aktif bertanya kepada guru 
 
2. Aktif menjawab pertanyaan 
dari guru 
2. Membantu teman dalam 
belajar 
5. Menjadi relawan guru pada 
saat proses belajar di kelas 
6. Mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler Bahasa 
Arab 
1. Senang berpartisipasi dalam 
pembentukan atau 
pelaksanaan kegiatan 
Ekstrakurikuler Bahasa 
Arab di sekolah 
2. Ketertarikan Siswa 0. Antusias dalam mengikuti 
pelajaran 
4. Tidak menunda tugas yang 
diberikan 
2. Mengerjakan tugas dengan 
mandiri 
2. Tertarik pada mata 
pelajaran Bahasa Arab 
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Teori ini diadaptasi dari  Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhinya, Edisi Terbaru ( Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 4102), h. 081. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Mencari informasi tentang 
pelajaran Bahasa Arab 
2. Perhatian Siswa 0. Fokus pada saat belajar 
Bahasa Arab 
4. Mencatat materi pelajaran 
2. Bersungguh-sungguh dalam 
belajar Bahasa Arab 
2. Berusaha memahami 
pelajaran bahasa Arab 
5. Mengumpulkan tugas tepat 
waktu 
6. Memiliki persiapan belajar 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
Tempat Penelitian  : Madrasah Tsanawiyah Negeri Gowa 
Kegiatan yang Diamati : Proses Belajar Mengajar Bahasa Arab di kelas 
Hari/Tamggal  : 
Nama Siswa   : 
Waktu Observasi  : 
 
NO. KEGIATAN YANG DIAMATI ITEM 
YA TIDAK 
0. Siswa/Siswi tersenyum pada saat pembelajaran 
bahasa arab berlangsung 
  
4. Seberapa sering siswa/siswi tersenyum pada saat 
pembelajaran bahasa arab berlangsung? 
  
2. Siswa/siswi hadir mengikuti pembelajaran 
bahasa arab di kelas 
  
2. Siswa/siswi terlibat dalam diskusi bahasa arab   
5. Siswa/siswi bertanya kepada guru apabila ada 
penjelasan yang tidak dipahami 
  
6. Siswa/siswi menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru 
  
1. Siswa/siswi membantu teman yang mendapat 
kesulitan pada saat belajar bahasa arab 
  
8. Siswa/siswi berpartisipasi dengan menjadi 
relawan guru pada saat belajar bahasa arab 
  
9. Siswa/siswi terlihat semangat saat mengikuti 
pembelajaran bahasa arab di kelas 
  
01. Siswa/siswi masuk kelas tepat waktu sebelum 
pelajaran bahasa arab dimulai 
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00. Siswa/siswi langsung mengerjakan tugas yang 
diberikan 
  
04. Siswa/siswi mengerjakan tugas dengan mandiri   
02. Siswa/siswi terlihat fokus pada saat belajar 
bahasa arab di kelas 
  
02. Siswa/siswi mencatat materi yang diajarkan   
05. Siswa/siswi terlihat bersungguh-sungguh dalam 
belajar bahasa arab 
  
06. Siswa/siswi mengumpulkan tugas tepat waktu   
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GUIDE INTERVIEW 
NO. ASPEK INDIKATOR ITEM 
Pertanyaan 
0. Perasaan Senang 6. Senang mengikuti 
pelajaran Bahasa 
Arab 
 
 
1. Senang apabila 
mendapat tugas 
Bahasa Arab 
8. Kecewa apabila 
guru tidak dapat 
hadir mengajar 
Bahasa Arab di 
kelas 
9. Senang kepada 
Guru Bahasa Arab 
 
 
 
01. Senang mengikuti 
kegiatan 
Ekstrakurikuler 
Bahasa Arab 
Apakah anda senang belajar 
Bahasa Arab? 
Apakah anda rutin mengikuti 
pembelajaran bahasa arab? 
Apakah pelajaran Bahasa Arab 
sulit? 
Apakah anda senang mendapat 
tugas Bahasa Arab? 
 
Apakah anda kecewa jika  
guru tidak hadir mengajar? 
 
 
 
Apakah penjelasan guru 
bahasa arab mudah dipahami? 
Apakah anda senang dengan 
model/metode pembelajaran 
yang digunakan guru pada saat 
mengajar? 
Apakah anda senang 
mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler Bahasa Arab? 
4. Keterlibatan Siswa 8. Aktif dalam 
diskusi 
9. Aktif bertanya 
kepada guru 
 
01. Aktif menjawab 
pertanyaan dari 
guru 
00. Membantu teman 
dalam belajar 
04. Menjadi relawan 
guru pada saat 
proses belajar di 
kelas 
Apakah anda terlibat dalam 
diskusi Bahasa Arab? 
Apakah anda bertanya kepada 
guru apabila ada penjelasan 
yang tidak mengerti? 
Apakah anda menjawab 
pertanyaan yang diberikan 
oleh guru? 
Apakah anda membantu teman 
yang mendapat kesulitan 
dalam belajar Bahasa Arab? 
Apakah anda menjadi relawan 
guru pada saat belajar Bahasa 
Arab di kelas? 
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02. Mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler 
Bahasa Arab 
02. Senang 
berpartisipasi 
dalam 
pembentukan atau 
pelaksanaan 
kegiatan 
Ekstrakurikuler 
Bahasa Arab di 
sekolah 
 
Apakah anda mengikuti 
kegiatan Ekstrakurikuler 
Bahasa Arab? 
 
 
Apakah Senang berpartisipasi 
dalam pembentukan atau 
pelaksanaan kegiatan 
Ekstrakurikuler Bahasa Arab 
di sekolah? 
2. Ketertarikan Siswa 6. Antusias dalam 
mengikuti 
pelajaran 
 
 
 
 
 
 
1. Tidak menunda 
tugas yang 
diberikan 
8. Mengerjakan tugas 
dengan mandiri 
9. Tertarik pada mata 
pelajaran Bahasa 
Arab 
01. Mencari informasi 
tentang pelajaran 
Bahasa Arab 
Apakah anda semangat 
mengikuti pembelajaran 
bahasa arab? 
Apakah anda masuk kelas 
tepat waktu sebelum pelajaran 
bahasa arab dimulai? 
Apakah anda bermain dengan 
teman pada saat belajar bahasa 
arab? 
Apakah anda langsung 
mengerjakan tugas yang 
diberikan? 
Apakah anda mengerjakan 
tugas dengan mandiri? 
 
Apakah anda tertarik 
mempelajari bahasa arab? 
 
Apakah anda mencari 
informasi tentang pelajaran 
Bahasa Arab di perpustakaan? 
Apakah anda mencari 
informasi tentang pelajaran 
bahasa arab di internet? 
2. Perhatian Siswa 1. Fokus pada saat 
belajar Bahasa 
Arab 
 
 
 
Apakah anda memperhatikan 
penjelasan guru pada saat 
belajar? 
Apakah anda mencatat hal-hal 
yang dianggap penting pada 
saat belajar? 
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8. Mencatat materi 
pelajaran 
9. Bersungguh-
sungguh dalam 
belajar Bahasa 
Arab 
01. Berusaha 
memahami 
pelajaran bahasa 
Arab 
00. Mengumpulkan 
tugas tepat waktu 
04. Memiliki persiapan 
belajar 
Apakah anda mencatat materi 
yang diajarkan? 
Apakah anda bersungguh-
sungguh dalam mempelajari 
bahasa arab? 
 
Apakah anda berusaha 
memahami materi bahasa arab 
yang diajarkan? 
 
Apakah anda mengumpul 
tugas tepas waktu? 
 
Apakah anda menyiapkan 
roster bahasa arab pada malam 
hari? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
Judul   : Analisis Minat Belajar Bahasa Arab siswa Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Gowa 
Tempat Penelitian : Madrasah Tsanawiyah Negeri Gowa 
Pedoman Wawancara 
0. Apakah anda senang belajar Bahasa Arab? 
4. Apakah anda rutin mengikuti pembelajaran Bahasa Arab? 
2. Apakah pelajaran Bahasa Arab sulit? 
2. Apakah anda senang mendapat tugas Bahasa Arab? 
5. Apakah anda kecewa jika guru tidak hadir mengajar? 
6. Apakah penjelasan guru Bahasa Arab mudah dipahami? 
1. Apakah anda senang dengan model/metode pembelajaran yang digunakan 
guru pada saat mengajar? 
8. Apakah anda senang mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Bahasa Arab? 
9. Apakah anda terlibat dalam diskusi Bahasa Arab? 
01. Apakah anda betanya kepada guru apabila ada penjelasan yang tidak 
dimengerti? 
00. Apakah anda menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru? 
04. Apakah anda membantu teman yang mendapat kesulitan dalam belajar Bahasa 
Arab? 
02. Apakah anda menjadi relawan guru pada saat belajar Bahasa Arab di kelas? 
02. Apakah anda mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Bahasa Arab? 
05. Apakah anda senang berpartisipasi dalam pembentukan atau pelaksanaan 
kegiatan Ekstrakurikuler Bahasa Arab di sekolah? 
06. Apakah anda semangat mengikuti pembelajaran Bahasa Arab? 
01. Apakah anda masuk kelas tepat waktu sebelum pelajaran Bahasa Arab 
dimulai? 
08. Apakah anda bermain dengan teman pada saat belajar Bahasa Arab? 
09. Apakah anda langsung mengerjakan tugas yang diberikan? 
41. Apakah anda mengerjakan tugas dengan mandiri? 
40. Apakah anda tertarik mempelajari Bahasa Arab? 
44. Apakah anda mencari informasi tentang pelajaran Bahasa Arab di 
perpustakaan? 
42. Apakah anda mencari informasi tentang pelajaran Bahasa Arab di Internet? 
42. Apakah anda memperhatikan penjelasan guru pada saat belajar 
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45. Apakah anda mencatat hal-hal yang dianggap penting pada saat belajar? 
46. Apakah anda mencatat materi yang diajarkan? 
41. Apakah anda bersungguh-sungguh dalam mempelajari Bahasa Arab? 
48. Apakah anda berusaha memahami materi Bahasa Arab yang diajarkan? 
49. Apakah anda mengumpulkan tugas tepat waktu? 
21. Apakah anda menyiapkan roster Bahasa Arab pada malam hari? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
Judul   : Analisis Minat Belajar Bahasa Arab siswa Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Gowa 
Tempat Penelitian : Madrasah Tsanawiyah Negeri Gowa 
Pedoman Wawancara 
Apa saja yang menjadi pendukung minat belajar bahasa arab anda? 
A. Faktor Internal Siswa 
0. Fisik/kesehatan 
4. Kemauan/keinginan belajar bahasa arab 
2. Ketertarikan siswa terhadap bahasa arab 
2. Sikap siswa pada saat guru menerangkan pelajaran bahasa arab 
5. Perhatian siswa pada saat belajar 
6. Motivasi belajar siswa 
1. Ingatan siswa terhadap pelajaran bahasa arab yang telah diajarkan 
8. Bakat siswa 
9. Persiapan siswa sebelum belajar bahasa arab di kelas 
B. Faktor Guru 
0. Metode pengajaran 
4. Karakter, sikap dan perilaku guru saat mengajar 
2. Suasana belajar 
2. Media pembelajaran 
5. Suara guru pada saat menjelaskan materi 
C. Faktor Lingkungan Belajar 
0. Keadaan kelas/ruang belajar 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
Judul   : Analisis Minat Belajar Bahasa Arab siswa Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Gowa 
Tempat Penelitian : Madrasah Tsanawiyah Negeri Gowa 
Pedoman Wawancara 
Apa saja yang menjadi penghambat minat belajar bahasa arab anda? 
D. Faktor Internal Siswa 
01. Fisik/kesehatan 
00. Kemauan/keinginan belajar bahasa arab 
04. Ketertarikan siswa terhadap bahasa arab 
02. Sikap siswa pada saat guru menerangkan pelajaran bahasa arab 
02. Perhatian siswa pada saat belajar 
05. Motivasi belajar siswa 
06. Ingatan siswa terhadap pelajaran bahasa arab yang telah diajarkan 
01. Bakat siswa 
08. Persiapan siswa sebelum belajar bahasa arab di kelas 
E. Faktor Guru 
6. Metode pengajaran 
1. Karakter, sikap dan perilaku guru saat mengajar 
8. Suasana belajar 
9. Media pembelajaran 
01. Suara guru pada saat menjelaskan materi 
F. Faktor Lingkungan Belajar 
4. Keadaan kelas/ruang belajar 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
Judul   : Analisis Minat Belajar Bahasa Arab siswa Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Gowa 
Tempat Penelitian : Madrasah Tsanawiyah Negeri Gowa 
Pedoman Wawancara 
Apa solusi yang anda lakukan untuk mengatasi rendahnya minat belajar bahasa Arab 
anda? 
G. Faktor Internal Siswa 
09. Kemauan/keinginan belajar bahasa arab 
41. Perhatian siswa pada saat belajar 
40. Motivasi belajar siswa 
H. Faktor Guru 
00. Karakter, sikap dan perilaku guru saat mengajar 
I. Faktor Lingkungan Belajar 
2. Keadaan kelas/ruang belajar 
 
